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ХИЩЕ́НИЕ ЛИ́ЧНЫХ ДОКУМЕ́НТОВ, преступление против порядка управления 
(ст. 378 УК). Выражается в совершении умышленного противоправного завладения 
паспортом гражданина или другим важным личным документом с целью обращения его в 
свою пользу либо в пользу третьих лиц. Безвозмездность изъятия в данном случае не 
является обязательным признаком хищения. Хищение документа может носить 
возмездный характер (например, виновный тайно похитил у гражданина паспорт, оставив 
ему на расходы необходимую денежную сумму для получения нового паспорта). При 
хищении указанных документов способ хищения (тайно, открыто, путём обмана или 
злоупотребления доверием и пр.) для квалификации не имеет значения. 
Оконченным преступление считается с момента, когда виновный изъял у 
гражданина паспорт или другой важный личный документ и имел реальную возможность 
им распорядиться по своему усмотрению. Предметом преступления являются паспорт или 
другой важный личный документ. К другим важным личным документам относятся: 
удостоверение личности военнослужащего, свидетельство о рождении, военный билет, 
паспорт моряка, аттестаты о среднем или базовом образовании, дипломы о высшем или 
среднем специальном образовании, дипломы и аттестаты о присуждении учёных степеней 
и званий, трудовая книжка, водительское, пенсионное, служебное удостоверение и т. п. 
Преступление характеризуется умышленной виной: виновный сознаёт, что похищает 
важные личные документы гражданина и желает совершить такие действия (прямой 
умысел). При хищении у гражданина важного личного документа корыстная цель не 
является обязательным признаком преступления. Мотивы совершения хищения могут 
быть различными (корысть, личные неприязненные отношения и пр.) и не влияют на 
квалификацию преступления. Субъектом преступления является лицо, достигшее 16-
летнего возраста. 
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